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 ٍ ّذف ِصهيٌ
سلَل ضٌبسی غيش تَهَسّبی ضيبس فَلبًی ثب ًوبی ثبفت
ّبی سیِ سا تطکيل % اص ّوِ سشعبى٥ش اص ـکوت ،کـکَچ
گضاسضبت ثسيبس کوی اص سشعبى سیِ اص ًَع سلَل  ٥-1.دٌّذهی
اکثشیت  ٥.ػٌَاى ػبهل ایي سشعبى ٍخَد داسدِ کَچک ث
دس هحيظ سیِ ٍالغ ّستٌذ ٍ دس  ،ّبی ضيبس فَلبًیسشعبى
 ،سشفِ ػلاین سیَی هبًٌذ ،ثيوبساى هجتلا ثِ ایي ًَع سشعبى
ذ. چْشُ ثبليٌی ـی ًفس ًبدس ّستٌـتٌگ ظ خًَی ٍـخل
ن ثِ ٍسٍدی لفسِ سيٌِ ـَس ٍ ًَع تْبخـتَسظ هحل تَه
  
ّبیی کِ دس کوپبستوبى لذاهی ٍالغ ضَد. سشعبىتؼييي هی
ذاهی لفسِ سيٌِ ثِ ػلت ـثب دسد دیَاسُ ل هؼوَلاً ،ّستٌذ
ای ذُّب ٍ اػصبة ثيي دًدًذُ ،ذاسیـت خـتْبخن ثِ پشدُ خٌ
کٌٌذ. ثسيبسی اص ثيوبساى ثِ اضتجبُ ثِ ػٌَاى تظبّش هی
ضًَذ کِ خَد استئَآستشیت یب ثَسسيت گشدًی دسهبى هی
ضَد. تَسم دست یب خيش دس تطخيص ایي ثيوبسی هیأثبػث ت
بة کلاٍیي یب ثشاکيَسفبليک سا هغشح ـتْبخن ثِ ٍسیذ س ،ثبصٍ
اسکبلي  بیی کِ اص سٍی ػضلِـشًيک دس خـکٌذ. ػصت فهی
کٌذ هوکي است گشفتبس ضَد. تَهَسّبیی کِ لذاهی ػجَس هی
اغلت ثِ ضجکِ ثبصٍیی  ،دس کوپبستوبى هيبًی ٍالغ ّستٌذ
 ثب پبسستضی ٍ دسد کِ ثِ ضبًِ ٍ کٌٌذ. آًْب هؼوَلاًتْبخن هی
ّب توبیل داسًذ کٌٌذ. ایي سشعبىتظبّش هی ،کطذثبصٍ تيش هی
 1ًی هٌتطش ضًَذ.دس عَل فيجشّبی ػضلِ اسکبلي هيب
ن ـفی تْبخـبى خلـبستوـِ ثِ کوپـبیی کـَسّـَهـت
بى ـذسم پـّبی سٌبًِـلاین ٍ ًطـي است ثب ػـکٌٌذ هوکهی
دس ًبٍداى  کٌٌذ. آًْب هؼوَلاً شـبس تظبّـتَثي – َستـک
ّبی کوپبستوبى خلفی ای ٍالغ ّستٌذ. سشعبىهْشُ – ایدًذُ
بحيِ صیشثغل ٍ اثتذا سجت احسبس غيشعجيؼی ٍ دسد دس ً
 ایدّی ػصت ثيي دًذُلسوت داخلی ثبصٍ دس هحذٍدُ ػصت
ضَد. آًْب ّوچٌيي سجت ضؼف ٍ ثبصٍیی دس ثيوبس هجتلا هی -
ضًَذ کِ ثَاسغِ آتشٍفی دس ػضلات داخلی دست هی
ای اٍل ٍ ّبی ػصجی لفسِ سيٌِگستشش تَهَس ثِ سیطِ
لفی ّبی کوپبستوبى خضَد. سشعبىگشدًی ّطتن ایدبد هی
ای سجت سٌذسم داخل گبًگليَى ستبسُِ ثَاسغِ گستشش ث
داخل سَساخ ثيي ِ َاسد ثـ% اص ه٥ًْب دس آضًَذ. َّسًش هی
بع ٍ فلح ـت فطبس ثش ًخـیبثٌذ ٍ سجای گستشش هیشُـهْ
ای شُـاخسبم هْ ،لاٍُ ثش ایيـضًَذ. ػّبی تحتبًی هیاًذام
شفتبس شش هستمين تَهَس گـِ گستـًيض هوکي است ثَاسغ
 1ضًَذ.
 ،ّبی ضيبس فَلبًی% اص سشعبى٥٥ ،ضٌبسیاص ًظش ثبفت
ثبضٌذ ٍ آدًَکبسسيٌَم ّبی سیِ اص ًَع سٌگفشضی هیسشعبى
ثبليوبًذُ هَاسد سا تطکيل  ،َل ثضسگـٍ سشعبى اص ًَع سل
یک ثيَپسی  ،حسبستشیي سٍش تطخيصی 6ٍ2.دٌّذهی
ضذ ثبتی اسکي هیسَصًی تشاًس تَساسيک تحت ّذایت سی
 1.% داسد٥9کِ دلت تطخيصی 
هحل دليك تَهَس ٍ گستشش هَضؼی آى  ،تی اسکيسی
داخل ِ دس ضٌبسبیی گستشش تَهَس ث  IRMدّذ.سا ًطبى هی
ای ٍ کبًبل اخسبم هْشُ ،ػشٍق سبة کلاٍیي ،ضجکِ ثبصٍیی
  1.تی اسکي استتش اص سیًخبػی دليك
 ثبیست اص ًظش هتبستبص ثِي ّوِ ثيوبساى هیـّوچٌي
بصّبی دٍسدست ثشسسی ـي هتبستـّوچٌي ذیبستي ٍـًبحيِ ه
 1.ضًَذ
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ایي تَهَسّب دس هحيظ سیِ ٍالغ ّستٌذ 
تطخيص آًْب هوکي است ثِ  ،ٍ ػلاین سیَی دس آًْب ًبدس است
خيش سجت غيش لبثل ػول ضذى ایي أخيش ثيفتذ ٍ ایي تأت
پضضکبى ثب تَهَسّب ضَد. ّذف اص ایي گضاسش آضٌبیی ثيطتش 
ست تب ایي تَهَسّب ا ّبی تطخيصی ایي تَهَسّبػلاین ٍ سٍش
ّب دسهبى ایي سشعبى ص دادُ ضًَذ. ضوٌبًـصٍدتش تطخي
تَاًذ هَسد ض ٍ هطکل است کِ گضاسش آًْب هیـچبلص ثشاًگي
 تَخِ لشاس گيشد.
 هؼشفی ثيوبس
 6ای ثَد کِ اص حذٍد سبلِ 66آلبی  ،ثيوبس هَسد هؼشفی
خلف ضبًِ ٍ  ،س دسد دس ًبحيِ لذام لفسِ سيٌِهبُ لجل دچب
ثبصٍی ساست ضذُ ثَد. ػلائن تٌفسی دس ثيوبس ٍخَد ًذاضت. 
ػلائن چطوی (ًظيش هيَص) ٍخَد ًذاضت ٍ آتشٍفی ػضلات 
 ،تی اسکي لفسِ سيٌِضذ. دس سیداخلی دست هطبّذُ ًوی
ای فَلبًی ساست هطبّذُ ضذ هْشُ ـ ایای دس ًبحيِ دًذُتَدُ
لسوت خلفی سِ دًذُ اٍل ٍ صٍائذ ػشضی ، ِ سیِ ساستکِ لل
ای دٍم ای اٍل ٍ خسن هْشُ لفسِ سيٌِسِ هْشُ لفسِ سيٌِ
تی اسکي لفسِ سيٌِ، ثضسگی دس سیسا گشفتبس کشدُ ثَد. 
). دس 2ٍ  1غذد لٌفبٍی ًبحيِ هذیبستي ٍخَد ًذاضت (تصبٍیش 
سگيش ای ٍ ًخبع سا دلفسِ سيٌِ، تَدُ، سَساخ ثيي هْشُ IRM
 ).3ًکشدُ ثَد (تصَیش 
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ثيوبس تحت ػول خشاحی ثب خظ ثشش تَساکَتَهی 
پَستشٍلتشال ٍسيغ ساست لشاس گشفت. تَهَس ثِ ًَاحی سیطِ 
صٍائذ  ،لسوت خلفی سِ دًذُ اٍل ،ای اٍلصت لفسِ سيٌِػ
لسوت لذاهی خسن  ای اٍل ٍػشضی سِ هْشُ لفسِ سيٌِ
 ،ّبی اٍلای دٍم چسجٌذگی داضت کِ دًذُهْشُ لفسِ سيٌِ
سَم ثب حبضيِ سبلن پٌح سبًتيوتش اص تَهَس ثِ صَست  دٍم ٍ
 صٍائذ ػشضی ،ای اٍلًبکبهل ثِ ّوشاُ سیطِ ػصت لفسِ سيٌِ
ای اٍل ٍ لسوتی اص لسوت لذاهی سِ هْشُ لفسِ سيٌِ
ای اٍل ثِ ّوشاُ لَة فَلبًی سیِ خسن هْشُ لفسِ سيٌِ
 ساست ثِ صَست یکدب ثشداضتِ ضذ. ثشداضتي صٍائذ ػشضی ٍ
بة اًدبم ضذ. ػول خشاحی ـظ خشاح اػصـخسن هْشُ تَس
 ،تِ دٍم ثؼذ اص ػولـِ خبتوِ یبفت ٍ دس ّفـذٍى ػبسضـث
ثيوبس ثب حبل ػوَهی  داخل لفسِ سيٌِ ثيوبس خبسج ٍّبی لَلِ
ی ثيوبس آدًَکبسسيٌَم طخَة هشخص ضذ. خَاة پبتَلَ
ًيک ثب توبیض هتَسظ ثذٍى دسگيشی غذد لٌفبٍی ٍ طثشًٍکَ
ػشٍلی ٍ ػذم دسگيشی حبضيِ ًوًَِ ثشداضتِ ضذُ ثب تَهَس 
 ،هبُ ثؼذ اص ػول خشاحی ثشای ثيوبس یک گضاسش ضذ. ضوٌبً
 بًی ٍ پشتَدسهبًی اًدبم ضذ.ضيوی دسه
 گيـشی ٍ ًتيدِ ثحث
تَهَسّبی ًبضبیؼی ّستٌذ ٍ  ،تَهَسّبی ضيبس فَلبًی
تَخيِ ، ّبگشفتي ایي تَهَسّب دس لسوت خبسخی سیِ شاسـل
تٌگی ًفس یب  ،ن سیَی ّوچَى سشفِـذاى ػلایـکٌٌذُ فم
خلظ خًَی است. تَهَسّبیی کِ ثِ کوپبستوبى خلفی تْبخن 
است ثب ػلائن سٌذسم پبى کَست تظبّش کٌٌذ.  کٌٌذ هوکيهی
دس اغلت هَاسد تطخيص تَهَسّبی ضيبس فَلبًی ثِ ػلت 
 1.افتذخيش هیأًذاضتي ػلائن تٌفسی ثِ ت
تَاًذ هجْن یک هیطّبی سادیَلَهشاخؼِ یبفتِ دس ثذٍ
صیشا ایي ضبیؼبت اغلت دس پطت دًذُ اٍل ٍ استخَاى  ،ثبضذ
افی سٍثشٍ ٍ ًيوشخ لفسِ ضًَذ. سادیَگشتشلَُ هخفی هی
حسبسيت پبیيٌی ثشای آضکبسسبصی ضبیؼبت اٍليِ  ،سيٌِ
هحل دليك تَهَس ٍ گستشش  ،تی اسکي فمسِ سيٌِداسد. سی
ثشای ضٌبسبیی گستشش  IRMدّذ. هَضؼی آى سا ًطبى هی
خسن  ،ػشٍق سبة کلاٍیي ،داخل ضجکِ ثبصٍییِ تَهَس ث
حسبستشیي سٍش  ثبضذ.تش هیّب ٍ کبًبل ًخبػی دليكهْشُ
یک ثيَپسی سَصًی تشاًس تَساسيک تحت  ،تطخيصی
کِ ایي  9831ٍلی دس سبل  1،ثبضذتی اسکي هیّذایت سی
اهکبى اًدبم ثيَپسی  ،ثيوبس تحت ػول خشاحی لشاس گشفت
تی اسکي دس ضْش سَصًی تشاًس تَساسيک تحت گبیذ سی
 سضت ٍخَد ًذاضت.
شای ٍخَد ثبیست تحت ثشسسی کبهل ثّوِ ثيوبساى هی
ّوچٌيي هتبستبص دٍسدست لشاس  هتبستبص ثِ ًبحيِ هذیبستي ٍ
یک سٍش خذیذ ثشای اسصیبثی دسگيشی غذد  TEP .گيشًذ
ای ٍ هتبستبصّبی دٍسدست است. لٌفبٍی ًبحيِ
ضَد هذیبستيٌَسکَپی ثشای ضبیؼبت ضيبس فَلبًی اًدبم هی
ّستٌذ ٍ ٍخَد  3Tصیشا آًْب حذالل تَهَسّبی هشحلِ 
 3Nیب  2Nغذد لٌفبٍی ًبحيِ هذیبستي دس هشاحل  دسگيشی
ّبی هشثَط آصهبیص ،سبصد. لجل اص ػولخشاحی سا هٌتفی هی
ّبی هشثَط ثِ ثِ ػولکشد اػضبی هختلف ضبهل آصهبیص
ّبی استبًذاسد دیگشی کِ سیَی ٍ ثشسسی - ػولکشد للجی
ثبیستی اًدبم  ،ّبی ثضسگ سیَی هَسد ًيبص استثشای ثشداضتي
ایي ثيوبس اص ًظش للجی ٍ سیَی هطکل خبصی ًذاضت ٍ  1.ضًَذ
  
 1VEFداضت کِ ثب ایي  til 2>1VEF ،دس اسپيشٍهتشی سیِ
 ًيض داضت. تش ًظيش پٌَهًَکتَهی ساحتی تحول خشاحی ٍسيغ
ثشای پيطگَیی لبثليت  ،ّبی ػصجیتؼييي دسگيشی سیطِ
اص ًظش ػولکشد  ثشداضت تَهَس ٍ تؼييي ػبلجت ثيوبس خصَصبً
سجت  1Tاص خشاحی هْن است. تْبخن ثِ سیطِ ػصجی ثؼذ 
ضَد. تْبخن ثِ دسد ٍ پبسستضی دس لسوت داخلی ثبصٍ هی
ثب اص دست دادى لذست ػضلات داخلی  8Cسیطِ ػصجی 
اًگطت ضصت دس اص دست دادى تَاًبیی لشاسگيشی  ،دست
حسی دس اًگطت کَچک دست ٍ ٍ ثی همبثل اًگطتبى دیگش
دست ّوشاُ است. ثشداضت  لسوت داخلی اًگطت چْبسم
 ضذت هختل ضذُِ یک دست ث، 1T ٍ 8Cّبی ػصجی سیطِ
ٍسيلِ ِ تَاًذ ثکٌذ. اگشچِ ٍخَد ایي ػَاسض هیسا ایدبد هی
 اهب هؼبیٌِ ثبليٌی هؼوَلاً ،سٍش الکتشٍهيَگشافی اثجبت ضَد
ایي ثيوبس دسگيشی ػضلاًی  دس 1.خْت تطخيص کبفی است
کشد. دس حيي ػول ا رکش هیٍخَد ًذاضت ٍ فمظ دسد ثبصٍ س
 دسگيش ثَد.  1Tفمظ سیطِ ػصجی 
تی اسکي ثب تضسیك ٍسيلِ سیِ ث تْبخن ثِ ػشٍق هؼوَلاً
 IRMاهب اعلاػبت اضبفی اص  ،ضَدهبدُ حبخت آضکبس هی
بسی دسگيشی ػشٍلی ٍخَد ـدس ایي ثيو 1.ضَدکست هی
 ًذاضت. 
ثب  هْن است ثِ خبعش سپشد کِ هدبٍست یک تَهَس
کٌذ یب تدسس تْبخن ثِ آًْب سا اثجبت ًوی ،هْن ػٌبصش
 1.کٌذخشاحی سا هٌتفی ًوی
هَاسد هٌغ لغؼی ثشای خشاحی ثشداضتي تَهَس ضبهل 
تْبخن یب  ،3Nیب  2Nثيوبسی ثب دسگيشی غذد لٌفبٍی 
 ،شٍلی کِ لبثل خذاسبصی ًجبضذـذگی ٍسيغ ػـچسجٌ
 ّبی ػصجیتش اص دسگيشی سیطِدسگيشی ضجکِ ثبصٍیی ٍسيغ
داخل ِ ذد ثب گستشش ثـای هتؼشی هْشُـٍ دسگي 1Tٍ  8C
شیبى سبة ـثبضذ. تْبخن ثِ ٍسیذ یب ضکبًبل ًخبػی هی
ثبضذ. ٍسیذ سبة ی ًویـت خشاحـهٌؼی ثشای ثشداض ،کلاٍیي
ثشداضتِ ضَد.  ،تَاًذ ثذٍى ثبصسبصیهی ،شفتبسـکلاٍیي گ
ي بصی اٍليِ یب گزاضتـثِ ثبصس ،ثشداضتي ضشیبى سبة کلاٍیي
سا ًطبى  4Tیک ضبیؼِ  ،شٍلیـشافت ًيبص داسد. تْبخن ػـگ
کٌذ. دّذ ٍ کبّص ثمبء عَلاًی هذت سا پيطگَیی هیهی
دسگيشی هحذٍد هْشُ (دسگيشی صائذُ ػشضی یب دسگيشی 
شاحی ًيست. ـی ثشای ثشداضت خـلسوتی اص خسن هْشُ) هٌؼ
ّبی ت پيطشفتـّب ثِ ػلتش هْشُشی ٍسيغـَاسد دسگيـدس ه
َى ـشدى ستـپبیذاس ک ّب ٍشُـي هْـش دس ثشداضتـاخي
بس ـایي ثيو 1.ثبضذپزیش هیّب اهکبىشُـثشداضتي هْ، شاتـفم
شی ـذیبستي ٍ دسگيـِ هـذد لٌفبٍی ًبحيـشی غـدسگي
ذٍد ـهح ،ایشی هْشُـکلاٍیي ًذاضت ٍ دسگي شٍق سبةـػ
 ثَد.
ثشداضتي  ،فَلبًی هغلَة ثشای تَهَسّبی ضيبس دسهبى
ضيوی دسهبًی ٍ پشتَدسهبًی لجل اص  8ٍ7.ثبضذَس هیـهکبهل تَ
ل (ادخَاًت) ثشای ایي ـیب ثؼذ اص ػو خَاًت) ٍ َادـ(ًئ ػول
سسذ شاس گشفتِ است کِ ثِ ًظش هیـَسّب هَسد ثشسسی لـتَه
تَاًذ ثبػث هی ،بدُ ضَدـدس هَاسدی کِ لجل اص ػول استف
مبء ش ٍ ثـَضؼی ثْتـشل هـکٌت ،َسـتش تَهثشداضتي کبهل
، َسّبی ضيبس فَلبًیـثشداضتي کبهل تَه 8ٍ7ٍ2.ثيطتش ضَد
شاحی دس خشاحی لفسِ ـّب ی ختشیي سٍشیکی اص سخت
ذام ـش لـّبی خشاحی اص هسيذ. سٍشـثبضسيٌِ هی
َلبًی ـثشای تَهَسّبی ضيبس ف )sehcaorppA roiretnA(
ذ است. ثشای ـلسوت لذاهی ٍ هيبًی ثسيبس هفي ٍالغ دس
غ ـحيِ خلفی تَساکَتَهی خلفی خبسخی ٍسيَسّبی ًبـتَه
ِ ـبس سِ دًذُ اٍل ثب حبضيـایي ثيودس  9ٍ1.ضَدح دادُ هیـتشخي
ذ ـگبم ثشداضتي دًذُ اٍل ثبیـدس ٌّ .شداضتِ ضذـش ثـسبًتيوت ٥
ت ـسبة کلاٍیي آسي شٍقـکِ ثبصٍیی ٍ ػـشد کِ ثِ ضجـدلت ک
 ذـکل سبص خَاّـهط ،شٍق سبة کلاٍیيـذهِ ثِ ػـص .ًشسذ
ي است ـبل ٍ تشهين هوکـضیوـگٍشل پشـصیشا کٌت ،ثَد
 کل ثبضذ. ـهط
تَهَس ًضدیکی صیبدی ثِ ضجکِ ثبصٍیی  ،دس ایي ثيوبس
سا دسگيش کشدُ ثَد کِ سیطِ ػصجی  1Tداضت ٍ سیطِ ػصجی 
ثِ ّوشاُ  خذا ضذ ٍ 8Cاص هحل اتصبل ثِ سیطِ ػصجی  1T
ٍیی اص ثميِ ضجکِ ثبص ٍ8C تَهَس ثشداضتِ ضذ. سیطِ ػصجی 
لسوتی اص خسن هْشُ  تَهَس خذا ضذًذ. سِ صائذُ ػشضی ٍ
دٍم ًيض ثشداضتِ ضذ. سپس الذام ثِ لَثکتَهی لَة فَلبًی 
کِ ًمص ایدبد ضذُ دس خلف لفسِ ـساست ضذ. ثِ ػلت ایٌ
ثشش تَساکَتَهی ثِ عَس  ،ي ثضسگ ًجَدـسيٌِ ثَد ٍ ّوچٌي
َخِ ثِ ایٌکِ ثب ت ٥1ٍ6.اص هص استفبدُ ًطذ ذ ٍـاٍليِ تشهين ض
ش ثب ػلائن غيش سیَی هبًٌذ ـثيطت ،بس فَلبًیـتَهَسّبی ضي
-بًی هشاخؼِ هیـِ ٍ اًذام فَلـِ ضبًـدسد ٍ پبسستضی ًبحي
یکی  ،َسّبی ضيبس فَلبًیـتَه ،َاسدـکٌٌذ ثبیذ دس ایي گًَِ ه
ذ تب تطخيص ٍ دسهبى آًْب ثِ ـّب ثبضاص تطخيص افتشالی
 خيش ًيفتذ.أت
 تطکش ٍ لذسداًی
 ،اص ّوکبسی هشکض تحميمبت سیِ ثيوبسستبى ساصی سضت
 ضَد.تطکش ٍ لذسداًی هی
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In this article, a 66-year old man with a history of anterior chest wall, and shoulder and upper arm pain, 
was presented. Investigations revealed that a tumor was located in the right upper costovertebral groove 
that involved right apical lung, posterior sections of first three ribs, spinous process of first three thoracic 
vertebra, and second thoracic vertebral body. Surgery was performed without any complications. He was 
discharged with good general condition second week after the surgery. As superior sulcus tumors of non-
small cell histology account for fewer than 5% of all bronchogenic carcinoma and most superior sulcus 
tumors are peripherally located, and pulmonary symptoms are rare, and the treatment of this kind of tumor 
is challenging, the report of this case is noteworthy. 
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